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1 À Zabbar, un village maltais du Nord-Est, la banda Maria Mater Gratiae et la banda San
Mikiel,  rivales depuis leur fondation en 1883, sont intégrées dans la vie villageoise et
animent la fête patronale de Santa Maria Mater Gratiae, tous les ans, le premier dimanche
qui suit le 8 septembre. La musique des bandas – des marches – est une musique populaire,
festive, religieuse et écrite. Elle ne joue pas seulement un rôle décoratif ou d’utilité ni de
stricte nécessité sociale; elle constitue un véritable fait social total. Elle s’inscrit dans une
pratique collective du quotidien et produit des sociabilités multiples, des échanges, des
univers sonores, un imaginaire musical riche en mouvements.
2 La première  partie  de  cette  thèse,  d’un caractère  ethnographique,  décrit  le  contexte
musical du village, en mettant l’accent sur les bandas, leur siège – le kazin –, leur histoire,
leur rôle dans le contexte musical maltais. Dans une deuxième partie, la musique des
bandas  se  révèle  être  au  centre  d’échanges – des  musiciens  et  des  partitions – et  de
rivalités dans l’espace du village et de l’île. Enfin, après une description de la musique
dans la fête et une étude comparée qui montre l’origine même de ces formations dans la
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double histoire des orchestres de cuivre et d’harmonie, une dernière partie, consacrée à
l’analyse musicale, a pour but de découvrir la logique de ces musiques paraliturgiques.
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